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The_ cost qf  t4lrn_eF?luses_:  nej^/-figu{es
The Commission of the European Communities has just  released
figures  (attaehed) shor,ving what farm s;rpluses of grain,  sugar
dairy products are costing the Community.
Butter alone cost the Community f48 million  u.a. in  1969,
and the Commission believes that  another 518 million  u.a. wlll
have to be spent in  197O unless action is  taken at  an early date.
In  1969 the Commission put forward proposals for  reducing
expenditure on surpluses. The Commission maintains that  farm
pri.ce ratios  must be ad.justed to the market situation"














T.I  PRODI'CTION DE BNIRNE
-II.  VESTE DAI{S fut CC&,IMUNAIITE
1. Seurre frais
2. Beurre provenarrt des ddpOts
frlgorificJues de ItStat
J. Beurre provena,nt d.es d6p6ts
frigorifigues privds
Total(nos,1e3)
{.  Beume des d6p0ts frigori-
fiques vendu i  d,es prix
fortenent r€duite
5. Fabrtcatiorr de beurre fondu
6, Industrie de la boulangerie
et d.e la pttisserie
f.  Cat6gories d.e consomateurs
d6ternindes
8. Beurre destin6 I Ia fabrica-
tion d,e gralsses cornpos6es
Total(nos.4aB)
III.  D(POHIATIO]ilS
9. Vers le Royarune-Uni
1O. Vers d.rautres pays
1.1. Alde Alimentaire
12. Sous fonne de prdparations e
alimentaires
13. Sous forme'cle,graisses  corlrF
I  poe6es (elr"")
,l
a  Totat (nos. 9 e 13)
"  W:wI:E A PRD( nO.RTq'@m  HED,ll+
$ !:lrs,IBIE{iBJJl rA c-cnfi{u,rfArlgE
































































































ii.^ite tableau - Donn6es relatives au atarch6 du beurre d.e la Comrounautd  au cours des
L9e;9
1.000 t
V"  STOCKAGE  DE L'EI'AT
%r-
'rII.  T00AI, DES COUIS ryk-
'l:i. coNcLUslolfs
1{. Prod.uction
Ll.  Vente au prix






2CO,0 60, o 3OOr0
348,3
2o0r0.  6010






(r) ce chiffre pouryalt Otre moins 6Lev6 sril  se confirme
beurre de frigo d prix r6d.uit sera plus rdduite quren
(e) Ces 70.OOO tonnes se r6partissent comme sultl













6cou16e (+ a rl)
l[odification des stocks
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Situation cilapprovislonnenent  du sucre en Lg68fL969 ef en t969/lr97}






2. Quotas d.e base
{.  Consonination hwaaine
J. ftccdd.ent de production













































































l-) d.ont au-delA, des guotag ma:cima,:
prod.uction totale LgTAhgTL darrs
rg6B/L969 = J{.00O t;
L969/rg7O  = lp.00o t;
L97O/L97L = ca to0.0o0 t. 
,.
Lrhypothbse  clrun rendement d peu pres nomal-6-
i ',o^o ltolo i ', o^o /-to.tai LgTo/rglLl,
= = = = 
] 
= ::: :{: :: : I 2:?!=?:: ;jiit !i i 
=i rllr C' n6penses pour l-l6coulement  <l-es exc6d,ents d.e  I  I  I  I ttrl llil
l.  Restitutions A, Irexportation  I  fe,fe  I  f3r9e i  f:,92  I
t
I
2. Primes de ddnaturation  i  f4,Ol  i  f3rOo I c.  .enrlve  ue  usrr@us+aulvrr  j  ,+tar:  i  tJtV\., 
I 
.  j
I  tr,lj  i  u,4o I  u,4o  i llil
-F  - lii, riii lllr D.nspensefl_tg[s]eg*ggilllg:pglsge4l*gq'p-_sree  |  |  i  I
d.ents d.e sucre et r6cettes Drovenant de la  I
cotisation i  la produc'r,ion en mio UC (bas5





Rgtrlslon dhr doounent rl.e trayail il,es Sefirloes d.e La Connlesion
::yy: _(ranr 
) ::1 :':": l'l': ::::: ::':a
BI,E TSNIRE tu
Situation excdd.entair:o sur La base dle la rdoolte L969/7O
.000 t,
Cblff:r.es neotifi6s gelon ddolaratton tles Etats menbreg (r)
{
C;8.8,
Stook normaL dle repo:rt (t)
Vente ndcolte 1959 su:p Le na,rch6
Pr6vtsion  d.t inportatfon (1)
Itota1 des nesgources
Consorrnatlon ln:naine lat€rleure
Stock normaL tle report (1)
Ercdclent r6colte 1969
&co6dent ndcoltes a^nt6rieu:res )
l  ltintervention (1)  )
fotalL
(r)
2.340
21.910
2,48O
re
26,730
-  L5.52O
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+ 8.270
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